



































































































































































































没有胜任这任务 ,而是靠大学之外另设的 7 所技














































塔”所能涵盖的了 ,所以 ,当 1962 年美国经济学家
麦奇路普提出“知识产业理论”,1964 年舒尔茨提
出“人力资本理论”后 ,大学自然就获得了“知识工
厂”的美誉。如同“象牙塔”,用“知识工厂”比作大
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